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石墨烯复合 ２２５７ 复合膜 ６１７ 负极材料 １１６
　 　 电极材料 ２５１ 复合气凝胶 ７５
　 　 光催化 １６８ 聚乙烯醇脂类 ７１
　 　 纳米纤维 １６０ 正极材料 ７０
　 　 前驱体 １３６ 纳米银材料 ６４
　 　 悬浮液 １２２ 纺织纤维石墨烯 ３４
分散液 １５０３ 石墨烯复合材料 ４６４ 冷冻干燥 １４４
　 　 还原氧化石墨烯 ４４０ 有机溶剂 １２９
　 　 工艺简单 ２８８ 石墨烯纤维 １１０
　 　 悬浮液 ２２８ 前驱体 １０２
　 　 去离子水 １６４ 复合膜 ８７
　 　 电极材料 １４６ 光催化 ８２
去离子水 ７３４ 水热反应 １７９ 悬浮液 ６２
　 　 还原氧化石墨烯 １６１ 纳米片 ５４
　 　 反应釜 １３３ 石墨烯纳米颗粒 ５１
　 　 成本低 １２９ 光催化 ４７
　 　 冷冻干燥 ８９ 石墨烯纤维 ３６
　 　 浓硫酸 ６７ 纳米银材料 ２５
　 　 电极材料 ６６ 复合薄膜 １７
超级电容器 ４１３ 多孔石墨烯 ８３ 冷冻干燥 ３５
　 　 石墨烯聚合物 ８０ 悬浮液 ３１
　 　 工艺简单 ６３ 氧化锰 ３０
　 　 纳米片 ４８ 金属氧化物 ２０
　 　 前驱体 ４５ 石墨烯 １９
　 　 石墨烯纤维 ３７ 离子液体 １７
氮掺杂石墨烯 ２４４ 混合液 ５３ 氧化还原 １９
　 　 纳米复合材料 ５２ 掺氮石墨烯 １８
　 　 三维石墨烯 ４０ 抽真空 ６
　 　 石墨烯负载 ３７ 功能化石墨烯 ５
　 　 前驱体 ３４ 石墨烯包裹 ４
　 　 共掺杂 ２４ 碳纳米纤维 ２
光催化 ２３３ 污染物 ６６ 半导体 １７
　 　 复合可见光催化剂 ６１ 电子传输 １２
　 　 水热反应 ４９ 能耗低 ６
　 　 氧化钛纳米 ３３ 金属盐溶液 ４























































化 工 新 型 材 料 第４６卷
（ＵＳ２０１５０２７０５４７Ａ１），该件专利于２０１５年公开，专
利家族的数量高达１１６件。专利家族数量位于第二
位的是石墨烯氧化物和石墨氧化催化剂和系统
（ＵＳ２０１３０１４９２１１Ａ１），专利家族的数量为５２件。
表４　前１０位专利家族数量最多的专利
标题
专利家
族规模
用于碱金属电池的硬碳复合材料 １１８
氧化石墨烯和石墨氧化物催化体系 ５２
由碳纳米管制备石墨烯纳米材料及其衍生物的方法和装置 ４６
石墨烯和其衍生物的合成及其在摩擦学领域作为润滑剂的
应用
４０
石墨烯组合物和由此衍生的钻井液 ２３
利用氧化石墨烯复合材料增强电极（阳极和阴极）性能的方法 １９
复合半导体器件的制造方法 １８
锂离子电极正极活性材料制备方法 １８
单层或多层石墨烯电器装置的制备方法 １８
锂电池制备方法 １６
３　结语
ＧＯ近几年专利申请的数量呈现急剧上升的趋
势，审中专利占总申请专利的４０％，说明 ＧＯ领域
目前正处于高速发展时期，它在化学原料和化学制
品、电气机械、医药，计算机通讯和金属制造及纺织
行业等领域有着非常广泛的应用。我国目前是ＧＯ
专利申请最多的国家，其次是韩国和美国。ＧＯ领
域发文的主要机构是浙江大学。ＧＯ的专利布局主
要分布在以下５个方面：阻燃、包覆、印刷、胶料以及
增强材料等方面；吸附，磁性，水性等方面；电池、锂
电子、导电、导热等方面的应用；在催化，尤其是光催
化方面的应用；在涂料、防腐材料、防火材料等方面
的应用。ＧＯ领域所涉及的专利申请关键词主要有
分散液，去离子水，氧化石墨烯的还原、复合以及电
容器，生物传感器，催化等。在ＧＯ复合领域的研究
热点主要集中在前驱体、纳米纤维、光催化、电机材
料和复合薄膜等方面。分散液领域主要研究的是石
墨烯复合材料、悬浮液和还原氧化石墨烯以及相关
工艺等。去离子水领域主要研究的是冷冻干燥、水
热反应、还原氧化石墨烯以及低成本的相关研究。
涉及到制备方法方面的研究主要是石墨烯负载、电
极材料、纳米复合材料、低成本和相关操作工艺等领
域。总之，ＧＯ的应用非常广泛，未来将成为化工材
料领域研究热点。
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